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Reporting him and his cause aright :




Cet article s'aplique, sur la base d'exemples représentatifs, à l'épistémologie des liens de causalité
dans l'Histoire. Il se concentre sur l'exposé et l'appréciation de la distinction entre les concepts
de causes réelles et subjectives et leur poids dans l'Histoire. L'auteur tente, ce faisant, de bâtir
une philosophie de l'Histoire qui analyserait le processus de causalité. L'exemple choisi, durant la
période jeune-turque, est centré sur la question suivante : pourquoi, en 1913, Mahmud ªevket
Pacha choisit-il un général allemand renommé pour réorganiser l'armée ottomane ? 
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